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ABSTRACT
PENILAIAN KOMPONEN TEKNOLOGI INDUSTRI SEREH WANGI MENGGUNAKAN MODEL TEKNOMETRIK
 (STUDI KASUS : INDUSTRI MINYAK SEREH WANGI, GAYO LUES)
ABSTRAK
Sereh wangi merupakan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak atsiri yang diperdagangkan di dunia. Sereh
wangi terdapat diberbagai tempat di Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangjerango. Industri sereh
wangi adalah industri yang dijadikan sebagai andalan mata pencaharian masyarakat Gayo khususnya Desa Peparik Gaib untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi yang digunakan untuk proses penyulingan masih sangat sederhana sehingga perlu
ditingkatkan. Namun, perlu diadakan penilaian untuk masing-masing komponen teknologi dengan menghitung nilai TCC
(Technology Contribution Coefficient)  menggunakan metode Teknometrik. Variabel yang digunakan untuk mengukur kontribusi
komponen teknologi yaitu technoware, humanware, infoware dan orgaware serta menentukan nilai tingkat kepentingan komponen
teknologi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode
teknometrik diperoleh nilai kontribusi komponen technoware memiliki nilai kontribusi terendah dengan nilai 0,190 sedangkan
kontribusi tertinggi yaitu humanware sebesar 0,237. Nilai TCC dari industri sereh wangi yaitu 0,208 menunjukkan bahwa teknologi
di industri sereh wangi dapat dikatakan berada pada klasifikasi rendah dan tingkat teknologi yang digunakan masih bersifat
tradisional.
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